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Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření celistvé koncepce projektu 
aplikovatelného v praxi. Hlavní podstatou celé práce jsou jednotlivé části kompozice, které se 
vzájemně prolínají a tvoří jednotný podklad pro realizaci akce podobného typu. 
Projekt jsem zaměřila na blížící se mezinárodní sportovní událost celosvětového 
významu. Jsem si plně vědoma toho, že mnohá fakta, z nichž jsem v době zpracování 
diplomové práce čerpala, projdou během doby příprav Olympijských a Paralympijských her 
v Pekingu řadou změn a výsledný koncept by se tak od zpracovaného teoretického podkladu 
významně lišil. 
Hlavním úkolem však nebylo zhotovení neměnného materiálu, svým čtenářům si 
takdovoluji předložit návrh, jak postupovat při postupné realizaci podobné aktivity. 
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